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บทคัดย่อ
	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัของความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	
จังหวัดนครนายก	 และ	 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	 ได้แก่ 
ปัจจยัระดบับคุคล	ประกอบด้วย	อาย	ุรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	สายการท�างาน	ปัจจยัระดับครอบครวั	ประกอบด้วย	สัมพันธภาพ
ในครอบครวั	และปัจจยัระดบัองค์กร	ประกอบด้วย	นโยบายและการบรหิารงาน	ลักษณะงาน	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	การได้รบัการยอมรบันบัถอื	สภาพการท�างาน	 เงินเดือนหรอืค่าตอบแทน	กลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษา	คอื	พยาบาลวชิาชพีของโรงพยาบาลนครนายก	จ�านวน	170	คน	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการศกึษาวจิยั	และ
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และสถติิเชิงอนมุาน	ได้แก่	
การวเิคราะห์ถดถอยเชงิพห	ุ(Multiple	Regression	Analysis)	
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านความสขุในการท�างาน	พบว่า	ด้านความพึงพอใจในชีวิต	เป็นอนัดับหนึง่	อยูใ่นระดับสูง	รองลงมาได้แก่	
ด้านความพงึพอใจในงาน	อยูใ่นระดบัสงู	ด้านอารมณ์ทางบวก	อยูใ่นระดับสูง	และอนัดับสุดท้าย	คือ	ด้านอารมณ์ทางด้านลบ	
อยูใ่นระดบัปานกลาง	ตามล�าดบั	
	 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อความสขุในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	พบว่า	 ปัจจยั
ระดับบุคคล	 ปัจจัยระดับครอบครัว	 และปัจจัยระดับองค์กร	 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของความสุขในการท�างาน 
ของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลนครนายก	คดิเป็นร้อยละ	63.40	เมือ่พิจารณาเป็นรายตัวแปรอสิระ	พบว่า	ปัจจยัระดับบคุคล	
ได้แก่	อาย	ุรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	และสายการท�างาน	ปัจจยัระดับครอบครวั	ได้แก่	สัมพันธภาพในครอบครวั	และปัจจยัระดับ
องค์กร	ได้แก่	ลกัษณะงาน	และเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน	มอีทิธิพลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	โรงพยาบาล
นครนายก	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05
คำาสำาคญั : ความสขุในการท�างาน		พยาบาลวชิาชีพ
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Abstract
	 The	purpose	of	this	study	was	twofold.	First,	it	aimed	at	examining	happiness	at	work	among	registered	
nurses	working	for	Nakhon	Nayok	Hospital.	Also,	this	study	attempted	to	determine	factors	affecting	the	
happiness	at	work	of	these	nurses.	The	three	levels	of	factor	in	this	study	included	personal,	family,	and	
organizational	factors.	For	personal	factors,	these	included	age,	average	monthly	income	and	field	of	work,	
Concerning	a	family	factor,	it	focused	on	the	relationship	in	family.	For	organizational	factors,	they	comprised	
policy	and	administration,	the	work	itself,	interpersonal	relation,	advancement,	recognition,	working	condition,	
and	salary	and	compensation.	The	samples	participating	in	this	study	were	170	registered	nurses	who	worked	
for	Nakhon	Nayok	Hospital.	The	research	instrument	was	a	questionnaire.	To	analyze	the	collected	data,	
the	descriptive	statistics,	including	frequency,	percentage,	means,	and	standard	deviation	was	administered.	
Also,	the	Multiple	Regression	Analysis	was	used.
	 The	results	of	the	study	revealed	that	the	level	of	factors	affecting	the	happiness	at	work	among	
the	subjects	was	found	at	a	high	level.	When	considering	each	aspect	of	happiness	at	work,	the	one	in	
relation	to	the	satisfaction	in	life	was	rated	the	highest,	followed	by	the	ones	relating	to	job	satisfaction,	
positive	emotion,	and	negative	emotion,	respectively.	While	the	aspects	of	 job	satisfaction	and	positive	
emotion	were	rated	at	a	high	level,	the	one	in	relation	to	negative	emotion	was	rated	at	a	moderate	level.	
	 In	addition,	it	was	found	that	personal,	family,	and	organizational	factors	were	accounted	for	the	
level	of	happiness	at	work	at	63.40%.	(R2	=	0.634)	Specifically,	the	independent	variables	 in	relation	to	
personal,	family,	and	organizational	factors	had	an	influence	on	the	level	of	happiness	at	work	among	these	
registered	nurses	at	a	significant	level	of	.05.	
Keywords : Happiness	at	work,	registered	nurses
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1. บทนำา 
	 ความสุขเป็นการตอบสนองของความต้องการ 
ของบุคคลตามแรงปรารถนาในส่ิงน้ันๆ	 มีความพึงพอใจใน
ภารกิจหลักซึ่ง	 คือ	 งานท่ีกระท�า	 ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในชวีติ	ความพงึพอใจในงาน	ความรูส้กึของอารมณ์ด้านบวก
สูง	 และความรู้สกึของอารมณ์ด้านลบในระดบัต�า่	 (Diener,	
2000)	 หากผู้ปฏิบัติงานเกิดความสุขจะช่วยเสริมสร้าง 
ความสามารถด้านสติปัญญา	 ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์	 การเผชิญปัญหา	 และส่งผลให้ท�างานได ้มี
ประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ยังส่งผลลัพธ์ที่ดีหลายประการ 
เช่น	สขุภาพด	ีมคีวามอ่อนเยาว์	มอีารมณ์ด	ีเกดิการตดัสนิใจ
ทีด่	ี และสงัคมเข้มแขง็	 (Lyubomirsky,	 2001)	 รวมถงึการ 
ยึดม่ันผกูพนัต่อองค์กร	เกดิอตัราการคงทีอ่ยูส่งูขึน้	(Manion,	
2003)
	 จากการเปล่ียนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งภายในและนอกประเทศ	 ทุกวิชาชีพ
ปฏิเสธผลกระทบจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่ได ้
ซึง่กร็วมทัง้วชิาชีพพยาบาล	พยาบาลในฐานะเป็นผูใ้ห้บรกิาร
สขุภาพทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการให้บริการสขุภาพ
แก่ประชาชนทั้งในครอบครัว	 ชุมชน	 และสถานบริการ 
ท่ีครอบคลมุการส่งเสรมิสขุภาพ	 การป้องกันโรค	 การรักษา
พยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ	 พยาบาลเป็นบุคลากรทาง
สาธารณสุขที่มีจ�านวนมากที่สุด	 และมีบทบาทในการเป็น 
ผู้น�าทางสุขภาพ	 เพราะพยาบาลเป็นผู ้ที่มีโอกาสติดต่อ 
กับประชาชนผู้รับบริการอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ืองมากกว่า
บคุลากรสขุภาพกลุม่อืน่ๆ	(ปิยอร		ลรีะเติมพงษ์,	2552)
	 โรงพยาบาลนครนายก	(Nakhon	Nayok	Hospital)	
ส�านักงานปลัดกระทรวง	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นโรง
พยาบาลทัว่ไป	 ขนาด	 314	 เตยีง	 เป็นโรงพยาบาลคณุภาพ	
ทันสมัย	 ประทับใจผู ้ใช้บริการ	 มีพันธกิจคือ	 จัดบริการ 
สขุภาพองค์รวม	 แบบบรูณาการกบัเครอืข่ายบรกิารสขุภาพ
ทุกระดับ	 อย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการระบบ
สนบัสนนุ	ระบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ	และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้	 มค่ีานยิม	 คอื	 ยิม้แย้ม	 แจ่มใส	 ใส่ใจบรกิาร	
ท�างานเป็นทมี	สาขาทีม่กีารให้บรกิาร	(กลุม่งานยทุธศาสตร์	
โรงพยาบาลนครนายก,	2558)	และได้ให้ความส�าคญักบัการ
พฒันาพยาบาลวชิาชพี	ควบคูไ่ปกบัการพฒันางาน	เพือ่เพิม่
ศักยภาพให้แก่	 พยาบาลวิชาชีพ	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับผูม้ารบับริการ	ผูป่้วย	และญาตผิูป่้วย	โดยการสร้างแผน
กลยุทธ์และวางยุทธศาสตร์	 ไปพร้อมๆ	 กับสภาพแวดล้อม 
ที่ท�าให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความสุขในการท�างาน	 มีความ
พร้อมทีจ่ะทุม่เทก�าลังและความสามารถ	ผลักดันองค์กรไปสู่
ความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้	(อนนัต์	กมลเนตร,	2558)
	 ดังนั้นความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลนครนายก	 จึงมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาให ้
โรงพยาบาลนครนายกเป็นองค์กรแห่งความสขุ	 แต่จากการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านมาพบว่า	 ในแต่ละหอ 
ผู้ป่วย	 ประสบปัญหาพยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย 
ที่มาเข้ารับบริการ	 จากการวิเคราะห์อัตราก�าลังกลุ่มการ
พยาบาลปีงบประมาณ	 2559	 โดยพิจารณาจากอัตราส่วน
ระหว่างจ�านวนผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน	 :	 พยาบาลวิชาชีพ	 พบว่า	
อัตราส่วนของแผนกผู้ป่วยนอกและกลุ่มงานเวชศาสตร ์
ฉกุเฉนิ	(ER)	เท่ากบั	507:10	และ	77:28	ตามล�าดับ	ด้วยเหตุ
นี้พยาบาลวิชาชีพจึงมีภาระงานที่สูง	 รวมทั้งอัตราการเข้า
ท�างาน	 และลาออกจากโรงพยาบาลนครนายกมีแนวโน้ม 
สูงขึน้	(กลุ่มการพยาบาล	โรงพยาบาลนครนายก,	2558)	ซึง่
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กร	 ผลงานต�่ากว่า 
ที่คาดหมาย	 ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กร	 อันจะน�ามาซ่ึง 
การท�างานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างไม่มปีระสิทธิภาพ	 ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลนครนายก 
ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับปัจจัยระดับบุคคล	 ครอบครัว
และองค์กร	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางแก้ไข
ป ัญหาที่ เกิดขึ้น	 ตลอดจนตอบสนองต ่อยุทธศาสตร  ์
ในด้านพัฒนาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล	ทีมุ่ง่หวัง
ให้บุคลากร	 เก่ง	 ดี	 และมีสุข	 อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนผู้มารับบริการทางการแพทย์	 ในล�าดับต่อไป 
ตลอดจนส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพให้ความร่วมมือในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ขององค์กร	 ปรับเปลี่ยนปัจจัยบาง
ประการทีส่ามารถแก้ไขได้	เพือ่น�าไปใช้ปรบัปรงุพฒันาองค์กร
ให้เป็นสถานที่ท�างานที่น่าอยู่	 น่าท�างานเพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความสุขในการท�างานกับความสุขในชีวิต 
ด้านอื่นๆ	 ซึ่งช่วยให้พยาบาลวิชาชีพที่สังกัดโรงพยาบาล
นครนายก	 มีความสุขในการท�างานเพิ่มมากข้ึน	 อันส่งผล 
ต่อศักยภาพการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในชีวิต 
ด้านความพึงพอใจในงาน	 ด้านอารมณ์ทางบวก	 และด้าน
อารมณ์ทางลบ	 จะส่งผลต่อความสุขในการท�างานที่ดีของ
พยาบาลวิชาชีพมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการท�างานอย่างเป็นระบบได้ต่อไป
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2. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั
	 2.1	 เพื่อศึกษาระดับของความสุขในการท�างาน 
ของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลนครนายก
	 2.2	 เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อความสขุในการ
ท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	 ได้แก่	
ปัจจยัระดบับคุคล	ประกอบด้วย	อาย	ุ รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	
สายการท�างาน	 ปัจจัยระดับครอบครัว	 ประกอบด้วย	
สมัพนัธภาพในครอบครวั	และปัจจยัระดบัองค์กร	ประกอบ
ด้วย	นโยบายและการบริหารงาน	ลกัษณะงาน	ความสมัพันธ์
ระหว่างผูร่้วมงาน	ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	การได้รบัการ 
ยอมรบันบัถอื	สภาพการท�างาน	เงนิเดอืนหรือค่าตอบแทน
3. สมมตฐิานการวจิยั 
 3.1 ปัจจัยระดับบุคคล	 ได้แก่	 อายุ	 รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดอืน	สายการท�างาน	มอีทิธพิลต่อความสขุในการท�างาน
ของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลนครนายก
 3.2 ปัจจยัระดบัครอบครวั ได้แก่	 สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั	 มอีทิธพิลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาล
วชิาชพีโรงพยาบาลนครนายก
 3.3 ปัจจัยระดับองค์กร	 ได้แก่	 นโยบายและการ
บริหารงาน	 ลักษณะงาน	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	การได้รบัการยอมรบันบัถอื	
สภาพการท�างาน	 เงินเดือนหรือค่าตอบแทน	 มีอิทธิพล 
ต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก
4. การทบทวนวรรณกรรม
 4.1 ความสขุในการทำางาน
	 Diener	 (2000)	 กล่าวถึง	 ความสุขในการท�างาน 
โดยมุ่งอธิบายด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบของความสุข	 ว่า	
ความพงึพอใจในชีวิต	ความพงึพอใจในเป้าหมายหลกัของชวีติ	
ตลอดจนประสบการณ์ในชีวติเหล่านัน้	เป็นอารมณ์ความรูสึ้ก
ด้านลบต�า่	 คนทีม่คีวามสขุเกดิขึน้ได้จากปัจจยัหลายอย่างที่
แตกต่างกัน	เช่น	อาย	ุสถานภาพสมรส	รายได้	สภาพแวดล้อม	
ที่ส่งผลต่อความต้องการของบุคคล	 ให้เกิดความพึงพอใจ 
ในชวีติ	(Life	Satisfaction)	น�ามาซึง่ความสขุดงันี้
	 1.	 ความพึงพอใจในชีวิต	 (Life	 Satisfaction) 
หมายถึง	 การท่ีบุคคลมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น 
และกระท�าอยู ่	 มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต	
สอดคล้องกับความเป็นจริง	สามารถกระท�าได้ตามความตัง้ใจ	
สมเหตสุมผล	เข้าใจและยอมรับสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยไม่จ�าเป็นต้อง
ปรบัตวั
	 2.	ความพึงพอใจในงาน	 (Work	 Satisfaction) 
หมายถงึ	การทีบ่คุคลได้กระท�าในส่ิงทีต่นรกัและชอบ	พอใจ
กับสภาพแวดล้อม	 ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	 มีความสุข 
เมื่องานที่กระท�าส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย	 ตลอดจนงาน
ท�าให้เกดิคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
	 3.	อารมณ์ทางบวก	 (Positive	 Effect)	 หมายถึง 
การท่ีบุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับส่ิงที่ดี	 รื่นรมย์
หรรษา	สนกุสนานกบัการท�างาน	ยิม้แย้มแจ่มใส	เบกิบานใจ
ได้เสมอ	ขณะท�างาน	เล่ือมใส	ศรทัธาในส่ิงทีต่นกระท�า	รบัรู้
ถงึความดีงาม	และคุณประโยชน์ของงานทีก่ระท�า
	 4.	อารมณ์ทางลบ	 (Negative	 Effect)	 หมายถึง	
อารมณ์	 ความรู้สึกที่เป็นทุกข์	 กับสิ่งไม่ดี	 ที่เกิดขึ้นในการ
ท�างาน	เช่น	คับข้องใจ	เบือ่หน่าย	เศร้าหมอง	ไม่สบายใจเมือ่
เห็นการกระท�าที่ไม่ซื่อสัตย์	 หรือไม่ถูกต้อง	 อยากปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึน้	เพ่ือสนองความต้องการของตนให้มคีวามสุข
	 Manion	(2003)	กล่าวว่า	ความสุข	(Joy	at	Work)	
องค์ประกอบของความสขุ	 4	 องค์ประกอบ	 คอื	 การติดต่อ
ความสัมพันธ์	 ความรักในงาน	 ความส�าเร็จในงาน	 และ 
การเป็นทีย่อมรบั
	 1.	การติดต่อสัมพันธ์	(Connections)	เป็นพ้ืนฐาน
ที่ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ท�างาน 
โดยท่ีบุคคลกรมาร่วมงานท�างานเกิดสังคมการท�างานขึ้น 
เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรท่ีตนปฏิบัติงาน	 ให้ความ 
ร่วมมือ	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 การสนทนา	 พูดคุยอย่าง 
เป็นมิตร	 ให้การช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจาก 
ผู้ร่วมงาน	 เปิดมิตรภาพระหว่างการปฏิบัติงานกับบุคลากร
ต่างๆ	
	 2.	ความรกัในงาน	(Love	of	the	Work)	เป็นการ
รับรู้ถึงความรู ้สึกรักและผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน 
รับรู้ว่าตนมีภาระในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ	 มีความยินดีใน
ส่ิงที่เป็นองค์ประกอบของงาน	 กระตือรือร้นในการท�างาน	
เกิดความรู้สึกทางบวกที่ได้ท�างาน	 สนุกสนาน	 รู้สึกภูมิใจที่ 
ได้ท�างาน
	 3.	ความส�าเร็จในงาน	 (Work	 Achievement)	
เป็นการรบัรูว่้าได้ท�างานบรรลุตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้โดย
ได้รับความส�าเร็จในการท�างาน	 ได้รับมอบหมายให้ท�างาน 
ทีท้่าทายให้ส�าเรจ็	เกดิความส�าเรจ็	รูสึ้กว่ามคุีณค่าในชีวิต
	 4.	การเป็นทีย่อมรบั	(Recognition)	รบัรูว่้าตนเอง
ได้รับความเชื่อถือจากผู ้ร ่วมงานได้รับการยอมรับจาก 
ผู้ร่วมงาน	 ผู้บงัคบับญัชาในการท�างาน	 ได้รับความคาดหวัง 
ทีดี่และความไว้วางใจในการท�างาน
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	 Gavin	&	Mason	(2004)	กล่าวถงึ	ความสขุเป็นผล
มาจากความรู้สึกภายในของแต่ละคน	ท�าให้เกิดความรู้สึก 
ทางบวก	เช่น	ความชอบ	ความพึงพอใจ	ซึง่ความสุขประกอบ
ด้วย	3	องค์ประกอบ	คอื
	 1.	ความมีอิสระ	 คือ	 บุคคลมีความสามารถที่คิด 
และเลือกในสิ่งที่ต้องการ	 มีอ�านาจเสรีภาพในการตัดสินใจ	
ท�าให้ตนมีความพึงพอใจในชีวิต	 สามารถควบคุมและ
ก�าหนดการกระท�าของตนให้ตอบสนองความสขุของตน
	 2.	ความรู้เป็นส่วนส�าคัญในการตัดสินใจในส่ิงที่
ต้องการได้ถูกต้อง	 รู้ว่าควรใช้ความรู้อย่างไร	 เกิดความคิด
สร้างสรรค์	และใช้ความรูใ้ห้เกดิประโยชน์	มกีารตดิต่อสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน	 โดยได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจาก
บคุคลรอบข้าง
	 3.	ความสามารถเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ
บคุคล	สามารถฝึกฝนได้โดยการจดัอบรมต่างๆ	ให้เกดิความ
รู้ความช�านาญ	 ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และประสบการณ ์
ทีก่ว้างขวางขึน้
	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ผู้วิจัยได้น�าแนวคิด	
Diener	(2000)	มาใช้ในการศึกษาความสุขในการท�างานของ
พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลนครนายก	เนือ่งจากเป็นแนวคดิ
ที่พิจารณาความสุขในการท�างานในมิติที่กว้างขวางกว่า
แนวคิดของนักวิชาการท่านอื่นๆ	 ซึ่งพิจารณาจ�าเพาะความ
สขุหรอืความพงึพอใจในการท�างานเป็นส�าคญั	 โดย	Diener	
(2000)	 เห็นว่าความสุขในการท�างานส่งผลต่อศักยภาพ 
การปฏบิตังิาน	ผ่านองค์ประกอบทัง้	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านความ
พึงพอใจในชีวิต	 ด้านความพึงพอใจในงาน	 ด้านอารมณ์ 
ทางบวก	 และด้านอารมณ์ทางลบ	 โดยเมือ่อารมณ์ทางบวก
มากกว่าอารมณ์ทางลบ	 และเกิดความสมดุลระหว่างชีวิต 
การท�างานและชีวิตส่วนตัวย่อมส่งเสริมความสุขในการ
ท�างานทีด่ยีิง่ขึน้และสร้างความสมดลุระหว่างชวีติการท�างาน
อย่างเป็นระบบ
 4.2 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการทำางาน
	 ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยจัดกลุ ่มตัวแปร/ปัจจัย 
ทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการท�างาน	3	ระดบั	ได้แก่	 ปัจจยั
ระดับบุคคล	 ประกอบด้วย	 อายุ	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สายการท�างาน	 ปัจจัยระดับครอบครัว	 ประกอบด้วย	
สมัพนัธภาพในครอบครวั	และปัจจยัระดบัองค์กร	ประกอบ
ด้วย	นโยบายและการบรหิารงาน	ลกัษณะงาน	ความสมัพันธ์
ระหว่างผูร่้วมงาน	ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	การได้รบั
การยอมรับนับถือ	 สภาพการท�างาน	 และเงินเดือนหรือ 
ค่าตอบแทน	มรีายละเอยีดดงันี้
	 4.2.1	 ปัจจยัระดับบคุคล
	 1.	อาย	ุ
	 Diener	 (2000)	 กล่าวว่า	 ผู้ที่มีอายุมากขึ้นมักมี
ประสบการณ์	 และการเรยีนรู	้ หรอืมวุีฒิภาวะทางอารมณ์ที่
สูงขึน้	 มคีวามสุขมุรอบคอบ	 รูจ้กัมองชีวิตได้กว้างไกล	 และ
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ดีกว่า 
ผู้ทีม่อีายนุ้อย	นอกจากนีผู้้ทีม่อีายมุากขึน้จะมปีระสบการณ์
ในการเผชิญปัญหา	 และสามารถแก้ไขปัญหาดีกว่า	 อีกทั้ง 
Kall	 and	Cavanaugh	 (1996)	 กล่าวว่า	 บคุคลทีอ่ยูใ่นวัย
ผู้ใหญ่จะมีวุฒิภาวะสมบูรณ์เต็มที่	 หากบุคคลมีขั้นตอนใน 
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเรื่อยมา	 บุคคลวัยนี้จะเป็นผู ้ที่ 
ได้รับความส�าเร็จในชีวิตสูงสุดจะยอมรับความจริง	 มีความ 
รบัผดิชอบ	และพงึพอใจในฐานะชีวติส่วนตัว	และการท�างาน	
สามารถด�ารงชีวิตอยูอ่ย่างมคีวามสุขมากกว่าผู้ทีม่อีายนุ้อย
	 2.	 รายได้เฉล่ียต่อเดือน	
	 Jacobs	 &	 Gerson	 (2001)	 พบว่า	 คนส่วนใหญ ่
เช่ือว่า	 ถ้ามเีงินจะมคีวามสขุมากขึน้	 คนรวยย่อมมคีวามสขุ
มากกว่าคนจน	 เพราะคนเช่ือว่าเงินสามารถซื้อความสุขได้
แม้ว่าจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง	 แต่ก็สามารถใช้ซื้อบ้าน 
ซือ้รถยนต์	ทีท่�าให้มหีน้ามตีาในหมูเ่พ่ือนฝูง	หรอืคนรูจ้กั
	 3.	 สายการท�างาน
	 บญุใจ		ศรสีถติย์นรากรู	(2551)	พบว่า	โรงพยาบาล
เป็นองค์การในด�าเนนิพันธกจิเกีย่วกบัการบรกิารสุขภาพแก่
ประชาชน	 โดยองค์การพยาบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งของ 
โรงพยาบาลที่ด�าเนินพันธกิจด้านบริการพยาบาล	 ในการ 
จัดบริการทางการพยาบาลแต่ละแผนกโดยพิจารณาจาก
วัตถปุระสงค์การรบับรกิารของผู้ป่วย	เช่น	แผนกผู้ป่วยนอก	
แผนกผูป่้วยใน	 และยงัแบ่งเป็น	 งานอายรุกรรม	 ศลัยกรรม	
สูติกรรม	 กมุารเวชกรรม	 ผู้ป่วยหนกั	 ซึง่งานในแต่ละแผนก 
มคีวามแตกต่างกนั	ทัง้จ�านวนผูร้บับรกิาร	ลกัษณะ	และสภาพ
ของผู้ป่วย	 อปุกรณ์	 เคร่ืองมือเครือ่งใช้ความรูค้วามสามารถ	
และประสบการณ์ของบคุลากร	นอกจากนีย้งัมหีน่วยงานอืน่ๆ	
ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน	 เช่น	 งานพัฒนาคุณภาพ	 งาน 
จ่ายกลาง	งานควบคมุ	และป้องกันการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล	
เป็นต้น	 แต่โดยส่วนใหญ่	 พยาบาลท�าหน้าที่รักษาพยาบาล
โดยตรงต้องดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต	 ฉุกเฉิน 
และเป็นงานต่อเนื่องตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 ท�าให้พยาบาลมี
ความเครียดในการท�างาน	 ส่งผลต่อความสุขในการท�างาน 
ที่แตกต่างกัน	 แต่ถ้าปริมาณภาระงานที่เหมาะสมท�าให้
สามารถท�างานได้ทันเวลาและผลงานมีคุณภาพช่วย 
เสริมสร้างบรรยากาศในการท�างาน	 ลดความเหน็ดเหนื่อย
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และความอ่อนล้าจากการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งท�าให้บุคลากร
พยาบาลมคีวามพงึพอใจในงานและมคีวามสขุในการท�างาน
	 4.2.2	 ปัจจยัระดบัครอบครวั
	 1.	 สมัพนัธภาพในครอบครวั	
	 นติยา	คชภกัด	ี (2546)	 ได้อธบิายเรือ่งสมัพนัธภาพ
ในครอบครัวว่า	หมายถึง	การเก่ียวข้องปฏิสมัพันธ์ของสมาชกิ
ในครอบครัวที่เพิ่มความผูกพัน	 เคารพรัก	 และเอ้ืออาทร 
ต่อกันซึ่งประเมินได้จากพฤติกรรม	 การสื่อความหมาย 
มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ	 ตัดสินใจ	 และท�ากิจกรรมใน
บรรยากาศทีส่งบสขุ
	 4.2.3	 ปัจจยัระดบัองค์กร	
	 1.	นโยบายและการบรหิารงาน
	 Herzberg	 (1959)	 กล่าวว่า	 องค์ประกอบของการ 
จดัล�าดบัเหตกุารณ์ต่างๆ	 ของการท�างาน	 การจดัระบบงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ	 การติดต่อส่ือสารภายในองค์การ	 รวมถึง 
กฎระเบยีบขององค์การทีต้่องก�าหนดไว้อย่างชดัเจน	ทีแ่สดง
ให้เห็นนโยบายทัง้หมดของหน่วยงาน	ตลอดจนความสามารถ
ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายนั้นถือเป็นปัจจัย
บ�ารุงรักษาจิตใจ	 เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี	 และ 
ความมั่นคงขององค์กร	 อันน�ามาซ่ึงความพึงพอใจในการ
ท�างานต่อไป	
	 2.	ลกัษณะงาน	
	 Herzberg	(1959)	กล่าวว่า	ลกัษณะงานเป็นปัจจยั
ทีก่ระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจในการท�างานอย่างแท้จริง	เมือ่
บุคลากรเห็นว่างานนั้นมีความหมายและเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ส�าหรบัเขา
	 3.	ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
	 Diener	 and	 Seligman	 (2004)	 กล่าวว่า	 ความ
สมัพนัธ์ในท่ีท�างานเป็นส่วนส�าคญัยิง่ของความเป็นอยูด่มีสีขุ
ในทีท่�างานน�าไปสูก่ารสร้างสมัพันธ์ทีด่ใีนทีท่�างาน	มนษุย์เรา
ต่างมีความต้องการในการได้รับการสนับสนุนจากบุคคล 
รอบข้างต้องการความสมัพันธ์ในเชงิสร้างสรรค์	และต้องการ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น	 ซึ่งสัมพันธภาพในที่
ท�างานเป็นปัจจยัภายนอกของบคุคลทีส่่งผลต่อความพึงพอใจ
ในงานได้
	 4.	ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน
	 Herzberg	 (1959)	กล่าวว่า	 โอกาสในการลาศกึษา
ต่อ	 หรือโอกาสเจริญก้าวหน้าในต�าแหน่งเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความมัน่คงในการท�างาน	เป็นองค์ประกอบทีเ่อือ้ต่อแรงจงูใจ
ในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุข	
ความพึงพอใจในการท�างาน	 การที่หน่วยงานสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในงาน 
โดยให้ไปอบรม	 และสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการท�างาน
	 5.	การได้รบัการยอมรบันบัถอื
	 Herzberg	 (1959)	 กล่าวว่า	 ความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์	 ที่ต้องการเป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถ
ของตนเองตลอดจนการได้รับการยอมรับ	 ยกย่อง	 นับถือ 
ในบทบาทหน้าที่	 หากบุคคลได้รับการยอมรับจากสังคม 
ก็จะท�าให้เกิดความสุขและพอใจที่จะท�างานให้ประสบ 
ความส�าเรจ็
	 6.	 สภาพการท�างาน
	 Herzberg	 (1959)	 กล่าวว่า	 สภาพแวดล้อมที่ดีทั้ง 
ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ	 มีความส�าคัญต่อการ
จูงใจในการท�างาน	 และสภาพการท�างานที่ปลอดภัย	 และ 
ส่งเสริมสุขภาพ	 เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิต 
ในการท�างาน	นอกจากนี	้ ไตรทพิย์	ฦาชา	 (2552)	กล่าวว่า	
บุคลากรรับรู ้ถึงความปลอดภัยในการท�างานของตนเอง 
มากขึ้น	 โอกาสในการปฏิบัติงานผิดพลาดก็น้อยลงส่งผล 
ให้พนกังานมคีวามสุขในการท�างาน
	 7.	 เงินเดือนหรือค่าตอบแทน
	 Jacobs	&	Gerson	(2001)	การมรีายได้ทีเ่พียงพอ
จะท�าให้บุคคลสามารถตอบสนองต่อความจ�าเป็นพ้ืนฐาน 
ในชีวิต	 ได้แก่	 อาหาร	 ที่อยู่อาศัย	 ความปลอดภัยการ
สันทนาการ	และฐานะทางสังคมได้ดี	และจะช่วยลดการรบัรู้
ต่อภาวะความเครยีด	และเพ่ิมระดับความผาสุกด้วย
5. วธิกีารวจิยั
	 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี	้คือ	พยาบาลวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลนครนายก	ทัง้หมด	จ�านวน	293	คน	(เอกสาร
ข้อมลูบคุลากรทางการแพทย์พยาบาลวิชาชพี	 โรงพยาบาล
นครนายก,	 2558)	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	
พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลนครนายก	จ�านวน	170	คน	
ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยการใช้สูตร
ของ	 Taro	 Yamane	 (อ้างใน	ประคอง	 กรรณสูตร,	 2538) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	
0.05	 เมื่อก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว	 ผู้วิจัยได้ท�าการ 
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 (Multistage	 Sampling) 
โดยขัน้แรกท�าการสุม่แบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน	(Proportional	
Stratified	 Random	 Sampling)	 โดยก�าหนดให้ชั้นภูมิ 
เป็นหน่วยงาน	 จากนั้นผู้วิจัยจึงท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
ให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ก�าหนดในแต่ละชั้นภูมิ/ 
หน่วยงาน
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	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 แบบสอบถาม
ความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	โดยผูว้จิยัน�าแบบสอบถามทีไ่ด้ไปทดลองใช้	(Try	
out)	 กับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว	จ�านวน	30	คน	เพือ่หาคณุภาพของเครือ่งมอื	โดย
การหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม	
(Reliability)	 แบบ	Cronbach’s	 Alpha	 ได้ค่าความเทีย่ง 
หรือความเชื่อถือได้ของปัจจัยระดับองค์กร	 ได้แก่	 นโยบาย
และการบรหิารงาน	เท่ากบั	0.77	ลกัษณะงาน	เท่ากบั	0.77	
ความสมัพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน	เท่ากบั	0.78	ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ารงาน	 เท่ากบั	0.81	การได้รบัการยอมรบันบัถอื	
เท่ากับ	 0.72	 สภาพการท�างาน	 0.78	 เงินเดือนหรือค่า
ตอบแทน	 0.91	 ความสขุในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี	
เท่ากบั	0.90	
	 ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์	 ดังน้ี	 ก)	 ศึกษา
ระดับของความสุขในการท�างานของพยาบาล	 วิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครนายก	โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	
Statistics)	ได้แก่	ความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน	และ	ข)	ศกึษาปัจจยัทีมี่อิทธพิลต่อความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวชิาชพี	โรงพยาบาลนครนายก	โดยการ
วเิคราะห์ถดถอยเชงิพห	ุ(Multiple	Regression	Analysis)	
6. ผลการวเิคราะห์ข้อมลู
 6.1 ระดับความสุขในการทำางานของพยาบาล
วชิาชพีโรงพยาบาลนครนายก 
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ความสุขในการท�างานของ 
กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 ใน 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู	( 	=	3.68	S.D.	=	0.83)	เมือ่จ�าแนก
เป็นรายด้านความสขุในการท�างาน	พบว่า	ด้านความพงึพอใจ
ในชีวิต	 เป็นอนัดับหนึง่	 อยูใ่นระดับสูง	 ( 	 =	 3.84	 S.D.	 =	
0.77)	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านความพึงพอใจในงาน	 อยู่ใน 
ระดับสูง	 ( 	 =	 3.80	 S.D.	 =	 0.77)	 ด้านอารมณ์ทางบวก 
( 	=	3.77	S.D.	=	0.77)	อยูใ่นระดับสูง	และอนัดับสุดท้าย	
คือ	ด้านอารมณ์ทางด้านลบ	( 	=	3.32	S.D.	=	0.99)	อยูใ่น
ระดับปานกลาง
 6.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อความสขุ
ในการทำางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก 
	 ผลการศึกษา	พบว่า	ปัจจยัระดับบคุคล	ได้แก่	อายุ	
รายได้เฉล่ียต่อเดือน	 และสายการท�างาน	 ปัจจัยระดับ
ครอบครวั	ได้แก่	สัมพันธภาพในครอบครวั	และปัจจยัระดับ
องค์กร	 ได้แก่	 นโยบายและการบริหารงาน	 ลักษณะงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	 ความก้าวหน้าในหน้าที ่
การงาน	 การได้รับการยอมรับนับถือ	 สภาพการท�างาน 
และเงินเดือนหรอืค่าตอบแทน	สามารถร่วมกนัอธิบายความ
ผันแปรของความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครนายก	 คิดเป็นร้อยละ	 63.40	 (SEest = 
0.330)	 เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยในแต่ละระดับ	 พบว่า 
ก)	 ปัจจัยระดับบุคคล	 ได้แก่	 อายุ	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และสายการท�างาน	มอีทิธิพลต่อความสุขในการท�างานของ
พยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายกอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถติิทีร่ะดับ	0.01,	0.05,	และ	0.01	ตามล�าดับ	ข)	ปัจจยั
ระดับครอบครวั	 ได้แก่	 สัมพันธภาพในครอบครวั	มอีทิธิพล
ต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ 
ค)	ปัจจยัระดับองค์กร	ได้แก่	ลักษณะงาน	และเงินเดือนหรอื
ค่าตอบแทน	มอีทิธพิลต่อความสขุในการท�างานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	0.05,	และ	0.01	ตามล�าดับ	ดังแสดงในตารางที	่1	
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ตารางที ่1 การวเิคราะห์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก
	 ด้วย	Multiple	Regression	Analysis
	 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุ 
	 ในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี	 b	 SEB	 Beta	 t	 Sig
	 โรงพยาบาลนครนายก
ปัจจยัระดบับคุคล
1.	อาย	ุ	 0.013	 0.005	 0.200	 2.752**	 0.007
ปัจจยัระดบับคุคล
2.	รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน
	 (กลุม่อ้างองิ	:	40,001	บาทขึน้ไป)	
	 -	 10,001	-	20,000	บาท	 0.111	 0.183	 0.039	 0.604	 0.547
	 -	 20,001	-	30,000	บาท	 -	0.147	 0.086	 -	1.131	 -1.710	 0.089
	 -	 30,001	-	40,000	บาท	 -	0.173	 0.072	 -	0.156	 -2.405*	 0.017
3.	สายการท�างาน	
	 (กลุม่อ้างองิ	:	กรณปีฏบิตังิานในเวลาราชการ)
	 -	 กรณปีฏบิตังิานทัง้ในและนอกเวลาราชการ	 -	0.244	 0.079	 -	0.162	 -3.086**	 0.002
ปัจจยัระดบัครอบครวั
1.	สมัพนัธภาพในครอบครวั		 0.010	 0.003	 0.202	 3.775**	 0.000
ปัจจยัระดบัองค์กร
1.	นโยบายและการบรหิารงาน	 0.085	 0.054	 0.106	 1.568	 0.119
2.	ลกัษณะงาน	 0.139	 0.060	 0.176	 2.309*	 0.022
3.	ความสมัพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน	 0.103	 0.070	 0.106	 1.465	 0.145
4.	ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	 -	0.011	 0.052	 -	0.016	 -.218	 0.828
5.	การได้รบัการยอมรับนบัถอื	 0.104	 0.088	 0.083	 1.181	 0.240
6.	สภาพการท�างาน	 0.029	 0.046	 0.041	 0.633	 0.528
7.	เงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน	 0.161	 0.048	 0.225	 3.332**	 0.001
Constant	 	 	 0.210
R2		 	 	 	 0.634
Adjusted	R2	 	 	 0.604	
F	 	 	 	 	 19.228**
SEest	 	 	 0.330
**	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	*มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	0.05
7. อภปิรายผล
	 การศึกษา	 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	 จังหวัด
นครนายก”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลนครนายก	และศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาล
วิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 โดยพิจารณา	ปัจจัยระดับ
บคุคล	 ปัจจัยระดับครอบครวั	 ปัจจัยระดับองค์กร	 สามารถ 
น�าผลการศึกษามาอภิปรายผล	ดังนี้
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	 1.	 ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า	 “ความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	 จังหวัด
นครนายก”	 อยู ่ในระดับสูง	 เมื่อท�าการจัดอันดับพบว่า 
ด้านความพึงพอใจในชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง	 รองลงมาได้แก ่
ด้านความพึงพอใจในงาน	 ด้านอารมณ์ทางบวกและอันดับ
สดุท้าย	คอื	ด้านอารมณ์ทางด้านลบ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิย
ของจงจิต	 เลิศวิบูลย์มงคล	 (2547)	 พบว่า	 ความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลประจ�าการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรฐั	
อยู ่ในระดับสูง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษมี	 สดุด ี
(2550)	พบว่า	ความสขุในการท�างานของพยาบาลประจ�าการ	
โรงพยาบาลทั่วไป	 เขตภาคกลางอยู่ในระดับสูง	 สอดคล้อง 
กบังานวจิยัของอคัรสรา		สถาพรวจนา	(2551)	พบว่า	ความ
สุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ	กรงุเทพมหานคร	โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยอร	 ลีระเติมพงษ	์
(2552)	พบว่า	ความสขุในการท�างานของพยาบาล	งานการ
พยาบาลศัลยศาสตร ์และศัลยศาสตร ์	 ออร ์โธป ิดิกส ์ 
โรงพยาบาลศิริราช	 โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 เรียงตามล�าดับ
รายด้านดงันี	้ ด้านความพงึพอใจในชวีติ	 ด้านความพงึพอใจ
ในงาน	 ด้านด้านอารมณ์ทางบวก	 ส่วนด้านอารมณ์ทางลบ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง	และสอดคล้องกบังานวจิยัของพรพนา	
พวัรกัษา	(2554)	พบว่า	ความสขุในการท�างานของพยาบาล
วชิาชพี	โรงพยาบาลมหาสารคามอยูใ่นระดบัมาก	โดยความ
พงึพอใจในชวิีต	ความพงึพอใจในงาน	และอารมณ์/ความรูส้กึ
ทางบวก	 อยู่ในระดับมาก	 ส่วนอารมณ์/ความรู้สึกทางลบ 
อยู ่ในระดับปานกลาง	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบญจพร	 ก้องบูลยาพงษ์	 (2557)	 พบว่า	 ความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวชิาชีพโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง	 โดยด้าน 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 อารมณ์ด้านบวก	 ด้านที่มีค่าเฉล่ีย 
รองลงมา	 คอื	 ความพงึพอใจในงาน	และ	 ความพงึพอใจใน
ชีวิตตามล�าดับ	 ส�าหรับด้านที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุดและอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง	คอื	อารมณ์ด้านลบ	
	 ดังนั้น	 ผู ้วิจัยจึงสรุปจากผลการศึกษาที่พบว่า 
ความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาล
นครนายก	 จงัหวดันครนายก	 อยูใ่นระดบัสงู	 เนือ่งจากกลุม่
ตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 สามารถ
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	สร้างความพงึพอใจให้กบั
ผู้มารับบริการ	 ผู้ป่วย	 และญาติผู้ป่วย	 โดยการสร้างแผน
กลยุทธ์และวางยุทธศาสตร์	 ไปพร้อมๆ	 กับการมีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกขององค์กร	 ท�าให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความสุข 
ในการท�างานมีความพร้อมที่จะทุ ่มเทก�าลังและความ 
สามารถ	ผลักดันองค์กรไปสู่ความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
	 2.	ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	
จังหวัดนครนายก	 โดยพิจารณาจากปัจจัยระดับบุคคล 
พบว่า	 อายุ	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 และสายการท�างาน 
มีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครนายก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.01,	 0,05	 และ	 0.01	 ตามล�าดับ	 ผลการศึกษาดังกล่าว 
ผู้วิจยัสามารถอภิปรายได้ดังนี้
	 2.1	 อายุ	 มีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานของ
พยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 จังหวัดนครนายก	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของจงจิต	 เลิศวิบูลย์มงคล	 (2547)	 พบว่า	 ปัจจัยส่วน
บุคคล	 ด้านอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ท�างาน	ของพยาบาลประจ�าการ	โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัรัฐ	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ	 .05	 และสอดคล้องกับ
อภิญญา	ศรีจนัทร์	 (2555)	 พบว่า	 อาย	ุ มคีวามสัมพนัธ์กบั
ความสขุในการท�างานของพยาบาลวิชาชพีอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติิ	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.05
	 2.2	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 มีอิทธิพลต่อความสุข 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	
จงัหวัดนครนายก	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	 .05	ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของไตรทิพย์	 ฦาชา	 (2552)	 พบว่า	 
ความสขุในการท�างานมีความสมัพนัธ์กนักบัรายได้ค่าตอบแทน 
ซึ่งศึกษาในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ส�านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก�าแพงเพชร	 สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของคมกริช	 สุรเวช	 (2554)	 พบว่า	 รายได้อยู่
ระหว่าง	 20,001	 -	 30,000	 บาท	 ส่งผลต่อปัจจัยที่ก่อให้ 
เกิดความสุขในการท�างานอยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้อง 
กบังานวิจยัของ	อภิญญา	ศรจีนัทร์	(2555)	พบว่า	รายได้ต่อ
เดือน	 30,001-35,000	 บาท	 มีความสัมพันธ์กับความสุข 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง 
สถติิ	.05	
	 2.3	 สายการท�างาน	 มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 จงัหวัด
นครนายก	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของประพิศ	 สามะศิริ	 และบุษบา	 หน่ายคอน	
(2550)	พบว่า	แผนกทีป่ฏบิตังิานมีความสมัพนัธ์กบัความสุข
ในการปฏบิติังานของพยาบาลวชิาชพี	และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของบุญใจ	 ศรีสถิตย์นรากูร	 (2551)	 ที่กล่าวว่า	 ในการ 
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จัดบริการทางการพยาบาลแต่ละแผนกโดยพิจารณาจาก
วตัถปุระสงค์การรบับรกิารของผูป่้วย	เช่น	แผนกผูป่้วยนอก	
แผนกผูป่้วยใน	 และยงัแบ่งเป็น	 งานอายรุกรรม	 ศัลยกรรม	
สตูกิรรม	 กมุารเวชกรรม	 ผูป่้วยหนกั	 ซึง่งานในแต่ละแผนก 
มีความแตกต่างกัน	 ทั้งจ�านวนผู้รับบริการ	 ลักษณะ	 และ 
สภาพของผู้ป่วย	 อุปกรณ์	 เครื่องมือเครื่องใช้ความรู้ความ
สามารถ	 และประสบการณ์ของบุคลากร	 นอกจากน้ียังมี 
หน่วยงานอืน่ๆ	 ทีเ่ป็นหน่วยงานสนบัสนนุ	 เช่น	 งานพฒันา
คณุภาพ	งานจ่ายกลาง	งานควบคมุ	และป้องกนัการตดิเชือ้
ในโรงพยาบาล	 เป็นต้น	แต่โดยส่วนใหญ่	พยาบาลท�าหน้าที่
รักษาพยาบาลโดยตรงต้องดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่มีภาวะ
วิกฤต	 ฉุกเฉิน	 และเป็นงานต่อเน่ืองตลอด	 24	 ชั่วโมง 
ซึง่ก่อให้เกดิความเครียดในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัไป
	 3.	ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	
จังหวัดนครนายก	 โดยพิจารณาจากปัจจัยระดับครอบครัว 
ผลการศกึษา	พบว่า	สมัพนัธภาพในครอบครวั	มอีทิธพิลต่อ
ความสขุในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี	อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนภัชชล	
รอดเที่ยง	 (2550)	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถ 
ร่วมท�านายความสุขในการท�างานของบุคลากร	 ได้แก	่
ลักษณะงาน	 สัมพันธภาพในครอบครัวสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานและการได้รับการยอมรับนับถือ	 โดยสามารถ
ร่วมท�านายความสุขในการท�างานของบุคลากรที่สังกัด 
ศูนย์อนามัย	 ได้ร้อยละ	 62.10	 และสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของอคัรสรา	สถาพรวจนา	(2551)	พบว่า	การสนบัสนนุจาก
ครอบครวั	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก
อยูใ่นระดบัต�า่	กบัความสุขในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี	
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 กรุงเทพมหานคร	
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	
	 4.	 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	
จังหวัดนครนายก	 โดยพิจารณาจากปัจจัยระดับองค์กร 
ผลการศกึษา	พบว่า	ลกัษณะงาน	และเงนิเดอืนหรือค่าตอบแทน 
มีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครนายก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05	 และ	 .01	 ตามล�าดับ	 ในทางตรงข้ามนโยบายและการ
บรหิารงาน	 ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	ความก้าวหน้า 
ในหน้าที่การงาน	 การได้รับการยอมรับนับถือ	 และสภาพ 
การท�างาน	 ไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานของ
พยาบาลวชิาชพี	โรงพยาบาลนครนายก	ผลการศกึษาดงักล่าว
ผู้วิจยัจงึน�าเสนอการอภิปราย	ดังนี้
	 4.1	 นโยบายและการบริหารงาน	 ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	 เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร	 (ทีมน�า)	 ขาด
นโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการท�างาน	 ในขณะเดียวกัน 
องค์กรพยาบาลไม่มีนโยบายที่สอดคล้องกับองค์กรโดย 
มิได้ให้พยาบาลวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบาย	 อีกทั้งองค์กรมีการมอบหมายการท�างานแบบเป็น
ทางการมากกว่าแบบไม่เป็นทางการ	 อาท	ิ ความเป็นพีน้่อง	
ซึ่งเพิ่มความเป็นกันเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นภัชชล		รอดเทีย่ง	(2550)	พบว่า	นโยบายและการบรหิารงาน 
ไม่มคีวามสัมพันธ์กบัความสุขในการท�างาน	 และไม่สามารถ
ร่วมคาดท�านายความสุขในการท�างานของบุคลากร	 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิตา	 ค�าโฮม	 (2554)	 พบว่า	
นโยบายและการบริหารงาน	 ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข 
ในการท�างาน	 และไม่สามารถร่วมท�านายความสุขในการ
ท�างานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค์	
	 4.2	 ลกัษณะงาน	มอีทิธพิลต่อความสุขในการท�างาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	อย่างมข้ีอส�าคัญ
ทางสถติิทีร่ะดับ	 .05	 เนือ่งจากพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	มคีวามพงึพอใจต่องานในหน้าทีใ่นปัจจบุนั	องค์กร
เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความสามารถอย่างเตม็ท่ี	และองค์กรมีการ
มอบหมายงานตรงตามความสามารถของบุคลากร	 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของนภัชชล	รอดเทีย่ง	 (2550)	พบว่า	
ปัจจยัทีม่อีทิธิพลและสามารถร่วมคาดท�านายความสุขในการ
ท�างานของบุคลากร	 ได้แก่	 ลักษณะงาน	 สัมพันธภาพใน
ครอบครัวสภาพแวดล้อมในการท�างานและการได้รับการ
ยอมรบันับถอื	สามารถร่วมคาดท�านายความสขุในการท�างาน
ของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัย	 ได้ร้อยละ	 62.10	 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของคมกริช	 สุรเวช	 (2554)	 พบว่า 
องค์ประกอบที่ก ่อให้เกิดความสุขในการท�างานด้าน 
ลักษณะงาน	 โดยรวมสามารถร่วมท�านายความสุขในการ
ท�างานของบุคลากรได้ร้อยละ	 71.5	 และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของปิยรัตน์	 นิคมรัตน์	 (2555)	 พบว่า	 ลักษณะ 
งานสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท�างานได้ 
อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.05	
	 4.3	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	 ไม่มีอิทธิพล 
ต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	 เนือ่งจาก	 มกีารปรับเปลีย่นโครงสร้างเกดิความ
ผดิพลาดจากการเชือ่มโยงการบรหิารงาน	ท�าให้ความสมัพนัธ์
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ในการท�างานจึงไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และเกิดการ
แบ่งพรรคแบ่งพวกในหน่วยงาน	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	
นภชัชล	 รอดเทีย่ง	 (2550)	พบว่า	 สัมพันธภาพในทีท่�างาน	
ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับความสขุในการท�างาน	 และไม่สามารถ
ร่วมคาดท�านายความสุขในการท�างานของบุคลากร	 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิตา	 ค�าโฮม	 (2554)	 พบว่า	
สมัพนัธภาพในทีท่�างาน	ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความสขุในการ
ท�างาน	และไม่สามารถร่วมคาดท�านายความสขุในการท�างาน
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 สรรพสิทธิ
ประสงค์	
	 4.4	 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 ไม่มีอิทธิพล 
ต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	 เนื่องจาก	 ความก้าวหน้าในงานในกรณีการ
พจิารณาเลือ่นต�าแหน่งพยาบาลวชิาชพีในระดบัช�านาญการ
พิเศษมีโอกาสน้อยกว่าข้าราชการพลเรือนประเภทอื่นๆ 
และในกรณีปรับเปลี่ยนเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยมีโอกาสน้อย
ตามต�าแหน่งการจัดสรรที่ถูกก�าหนดไว้ตามกฎกระทรวง	
โอกาสในการศึกษาดูงาน	 การฝึกอบรมและการศึกษาต่อ 
ยังไม่ได้รับความเสมอภาคในการคัดเลือกบุคคลอย่าง 
เท่าเทียมการถูกมองข้ามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท�าให้ 
คนทีม่คีวามสามารถถกูจ�ากดัสทิธิ	์ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ	นภชัชล		รอดเทีย่ง	(2550)	พบว่า	ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน	 ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท�างาน	 และ 
ไม่สามารถร่วมคาดท�านายความสุขในการท�างานของ
บุคลากร	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิตา	 ค�าโฮม	
(2554)	 พบว่า	 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความสุขในการท�างาน	 และไม่สามารถร่วมคาด
ท�านายความสขุในการท�างานของบคุลากรวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนน	ีสรรพสทิธปิระสงค์
	 4.5	 การได้รับการยอมรับนับถือ	 ไม่มีอิทธิพล 
ต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	เนือ่งจาก	องค์กรให้การยอมรบันบัถอืกบับคุลากร
ในรุ่นก่อนโดยค�านึงถึงวัยวุฒิ	 โดยมองข้ามความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญที่แท้จริง	 ท�าให้ถูกมองว่าคุณวุฒิในการ
ท�างานต้องมาควบคูกั่บวยัวฒุ	ิและการด�ารงต�าแหน่งในฐานะ
หวัหน้างานข้ามหน่วยงาน	ท�าให้บคุลากรในหน่วยงานไม่ให้ 
การยอมรับนับถือ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนภัชชล 
รอดเทีย่ง	 (2550)	 พบว่า	 การได้รับการยอมรับนับถอื	 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท�างาน	 และไม่สามารถ 
ร่วมคาดท�านายความสุขในการท�างานของบุคลากร	 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิตา	 ค�าโฮม	 (2554)	 พบว่า 
การได้รับการยอมรับนับถือ	 ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข 
ในการท�างาน	 และไม่สามารถร่วมคาดท�านายความสุข 
ในการท�างานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
สรรพสิทธิประสงค์
	 4.6	 สภาพการท�างาน	 ไม่มีอิทธิพลต่อความสุข 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	
เนื่องจาก	 สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
โดยรวมในองค์กร	ไม่เอือ้อ�านวยต่อการปฏิบติังาน	แบ่งออก
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 โต๊ะท�างาน 
และครุภณัฑ์ทางการแพทย์	เช่น	เครือ่งตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ	
(EKG	Monitor)	 และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด�า	 (Infusion	 Pump)	 ที่จ�าเป็นยังขาดแคลน 
ในการปฏบิตังิานอย่างมาก	ส่งผลต่อการให้บรกิาร	รวมไปถงึ
พืน้ทีร่องรบัผูป่้วยทีเ่ข้ามารบับรกิารไม่เพยีงพอ	ซึง่สอดคล้อง 
กบังานวจิยัของบณัฑติา		ค�าโฮม	(2554)	พบว่า	สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน	 ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท�างาน	
และไม่สามารถร่วมคาดท�านายความสุขในการท�างานของ
บคุลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีสรรพสิทธิประสงค์	
และสอดคล้องกบัหญงิ		ตนัอดุม	(2556)	พบว่า	สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน	 ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท�างาน	
และไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท�างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน	จงัหวัดเพชรบรูณ์	
	 4.7	 เงินเดือนหรือค่าตอบแทน	มีอิทธิพลต่อความ
สขุในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี	โรงพยาบาลนครนายก	
อย่างมีข้อส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เนื่องจาก	 องค์กรมี 
ผลตอบแทนจากการท�างาน	เช่น	รายได้ประจ�า	เงินบ�าเหนจ็	
เงนิล่วงเวลา	 ระบไุว้อย่างชัดเจน	 เงนิเดือน	 ค่าจ้างท่ีองค์กร 
ได้จัดสรรสามารถตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 
ของท่านได้อย่างเพยีงพอในชีวิตประจ�าวัน	ตลอดจนในองค์กร
มีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆ	 ซึ่งเงื่อนไขทางการเงินและค่า
ตอบแทนข้างต้นนัน้เป็นปัจจยัท่ีท�าให้ความสุขในการท�างาน
ของพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมสูงขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของเกษร	 ชัยประสิทธิ์	 (2553)	 พบว่า	 รายได้ต่อเดือนม ี
ระดับน้อย	หากมแีหล่งงานอืน่ให้เงินเดือนสูงกว่าทีพ่ยาบาล
ได้รับอยู่ในปัจจุบัน	 พยาบาลเลือกที่จะไปปฏิบัติงานกับ 
โรงพยาบาลนั้นๆ	 สอดคล้องกับชินกร	 น้อยค�ายาง	 และ 
ปภาดา		น้อยค�ายาง	(2553)	พบว่า	ปัจจยัด้านรายได้เฉลีย่ต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท�างานของ
บคุลากรส�านกัหอสมดุกลาง	มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 แสดงว่า	 บุคลากร 
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ไม่ว่า 
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จะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว	 หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 จะม ี
ความสขุในการท�างาน	นอกจากนีร้ายได้เป็นปัจจยัเบือ้งต้น
ส�าหรับการสร้างแรงจูงใจ	 เพราะสามารถตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ได้	(จงจิต		เลิศวบิลูย์มงคล,	2547)	
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พิมผกา	 ดีปินชัย	 (2553) 
พบว่า	 การปรับอัตราเงินเดือนและสวัสดิการให้มีความ 
เหมาะสมกบัค่าครองชพีและการปรบัอตัราเงนิเดอืนมคีวาม
ยตุธิรรม	
8. ข้อเสนอแนะการนำาผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ต่อไป
	 จากผลการศึกษาครั้งนี้	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	คอื	 ปัจจยัระดบับคุคล	 ได้แก่	 อาย	ุ รายได้เฉลีย่ 
ต่อเดือน	 และสายการท�างาน	 ปัจจยัระดบัครอบครวั	 ได้แก่	
สัมพันธภาพในครอบครัว	 และปัจจัยระดับองค์กร	 ได้แก่	
ลกัษณะงาน	และเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน	สามารถร่วมกนั
อธบิายความผนัแปรของความสขุในการท�างานของพยาบาล
วชิาชีพ	โรงพยาบาลนครนายก	ดงันัน้เพือ่ส่งเสรมิให้พยาบาล
วชิาชพีมคีวามสขุในการท�างานเพิม่ขึน้	โดย
	 1.	 ปัจจยัระดบับคุคล
	 อายุ	 ควรให้พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ผ่าน
เรื่องราวการท�างานต่างๆ	 ตามช่วงอายุที่เหมาะสมสามารถ
เข้ามามบีทบาทในการส่งมอบความรู้ความสามารถ	ถ่ายทอด
เรื่องราว	 ให้คนรุ่นใหม่เรียนลัดได้	 โดยท่ีไม่ต้องไปลองผิด 
ลองถูกใหม่อีกครั้ง	 จะได้ไม่เสียเวลาในการเรียนรู้	 สามารถ
เรยีนรูจ้ากคนรุน่เดมิได้	อกีทัง้กไ็ม่ได้กลวัการเปลีย่นแปลง
	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 พยาบาลวิชาชีพควรได้รับ 
เงินเดือนที่เหมาะสม	 หรือมีการปรับฐานเงินเดือนอย่าง
สม�า่เสมอเป็นตวักระตุน้ความสขุในการท�างานของพยาบาล
วชิาชีพๆ	 คน	 เพราะมองว่าเมือ่เต็มที	่ ทุม่เทให้กบังานอย่าง
เต็มพลังแล้วก็สมควรได้รับผลตอบแทนที่สมน�้าสมเนื้อกัน	
และช่วยให้มีก�าลังใจในการท�างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆ 
ขึน้ไป
	 สายการท�างาน	 จากผลการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ
สายการท�างานที่มีการปฏิบัติงานในเวลาราชการมีความสุข
ในการท�างานมากกว่าพยาบาลวชิาชพีสายการท�างานทีม่กีาร
ปฏบัิตงิานทัง้ในและนอกเวลาราชการ	ดงัน้ันควรให้พยาบาล
วิชาชีพได้ท�างานเป็นเวลา	 คือ	 เข้า-ออกงานตรงตามที่ระบุ
เพราะช่วยท�าให้สามารถจัดสรรเวลาในชีวิตประจ�าวันได้ด	ี
ท�าให้มีเวลาอยู่กับครอบครัว	 ได้ท�างานอดิเรกที่ชอบ	 และ 
มีเวลาพกัผ่อนทีเ่พยีงพอส่งผลให้สมองปลอดโปร่งพร้อมสู้งาน
ในเช้าวนัใหม่ได้อย่างเตม็ที่
	 2.	 ปัจจยัระดับครอบครัว	
	 สัมพันธภาพในครอบครวั	
	 โรงพยาบาลนครนายก	 ภายใต้การดูแลของศูนย์ 
พึง่ได้	 One	 Stop	 Crisis	 Center	 (OSCC)	 โดยมกีลุม่งาน
สวัสดิการสังคมประสานงานและก�ากับดูแล	 ควรจัดบริการ
แนะแนวและให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาครอบครวัในชมุชน
อย่างทัว่ถงึ	และสนบัสนนุกจิกรรมเชิงปฏิบตักิารทีส่่งเสรมิให้
ครอบครวัใช้วธีิการแก้ปัญหาโดยการพดูคยุ	ปรกึษาหารอืกนั
ด้วยเหตุผล	 ไม่ใช้วิธีโต้เถียง	 ประชด	 ด่าทอ	 ซึ่งจะน�าไปสู่ 
ความรุนแรงในครอบครัว	 และควรสนับสนุนให้เครือข่าย
ชุมชน	 มีส่วนร่วมในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนสร้าง
ครอบครัวใหม่	 ให้วางแผนในการด�าเนินชีวิตครอบครัว	 ให้
เตรยีมความพร้อมทัง้เศรษฐกจิ	ทกัษะในการแก้ไขปัญหาชวีติ
และครอบครวั	ทกัษะในการปรบัตวัเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลง
	 3.	 ปัจจยัระดับองค์กร
	 ลักษณะงาน	 ควรก�าหนดบทบาทหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ	 ให้สอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถ	 มีอิสระในการท�างาน	พร้อมทั้งค�านึงถึงการ 
กระจายงาน	อาจโยกย้ายบคุลากร	หรอืปรบัเปล่ียนงาน	เพ่ือ
ให้เกดิความสมดุลของปรมิาณงานกบัจ�านวนพยาบาลวิชาชีพ
ในหอผู้ป่วย
	 เงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน	พยาบาลวชิาชพีควรได้รบั
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นไปตามการปฏิบติังานจรงิ	เป็นธรรม	และ
ชัดเจน	ควรพิจารณาขึน้ค่าตอบแทน	ก�าหนดค่าตอบแทนให้
เท่ากันทุกคน	 ไม่ว่าจะอยู่ในหอผู้ป่วยใด	หรือพิจารณาตาม
ความส�าคัญ
9. ข้อเสนอแนะในการทำาวจิยัครัง้ต่อไป
	 9.1	 ควรมีการศึกษาเน้น/เจาะลึกถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลนครนายก	โดยเฉพาะประเด็นเงนิเดือน
หรอืค่าตอบแทน	 และภาระงานหรอืลักษณะงานทีพ่ยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลนครนายกต้องรบัผิดชอบ
	 9.2	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล	 ในเขตสุขภาพ 
ที	่ 4	ประกอบด้วย	 8	 จงัหวัด	 รวมจงัหวัดนครนายก	 ได้แก่ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 จังหวัดนนทบุรี	 โรงพยาบาล
ปทุมธานี	 จังหวัดปทุมธานี	 โรงพยาบาลเสนา	 จังหวัด
พระนครศรอียุธยา	โรงพยาบาลพระพทุธบาท	จงัหวดัสระบรุ	ี
โรงพยาบาลอ่างทอง	 จังหวัดอ่างทอง	 โรงพยาบาลบ้านหมี	่
จงัหวัดลพบรุ	ีและโรงพยาบาลอนิทร์บรุ	ีจงัหวัดสิงห์บรุ	ีเพ่ือ
น�ามาเปรยีบเทยีบในการศึกษาและการน�าไปปฏิบัติต่อไป
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	 9.3	 ควรมกีารศกึษาในเชงิคณุภาพ	ในเรือ่ง	ความสขุ 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 ในโรงพยาบาลชุมชน 
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครนายก	เพือ่ให้ทราบระดบัความสขุของ
พยาบาลวิชาชีพในมิติที่แตกต่างออกไปและละเอียดลึกซึ้ง	
ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้แสดงความ 
คดิเหน็ได้อย่างเตม็ที่
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